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   A Study on the Effects of Mechanical Injuries upon the Testicle 
     II. Clinical and Pathological Observations on Trauma to the Testicle 
                           Masahiko Tani 
        From the Department of  Urology, Hiroshima University Medical School 
                       (Director  : Prof. Tokuji Kato, M. D.) 
   Clinical and pathological observations have been made on10 cases of testicular trauma 
and a case of testicular torsion as a control. 
   In a group of the patients with testicular trauma rapture of the parenchyma and 
tunica albuginea was found in only one case and the others were mostly contusion with 
subcutaneous and sclerotic bleedings. 
   Various clinical investigations have been undertaken on these cases and a particular 
attention was paid on histopathology in which spermatopoietic dysfunction was observed 
even without trauma to the parenchyma and tunica albuginea, which was probably due 
to mechanical external stress, local contusion.
緒 言
睾丸は諸種物理的因子に より影響 を 受 け 易
く,こ の方面の研究業蹟は文献上数多 くみ られ
る.著 者は第1編 において血管結紮 を中心 とす
る物理的障碍 を加 えた際の病理的変化を述べ た
が,本 編においては睾丸外傷 の臨床並に病理的
観察 を試み ることとした.













































































































































殆んど消失している.著明な血尿と,排尿 困 難 が あ
り,尿道撮影では一部に欠損像をみている.
「手術時所見」会陰部に切開を加えた所,深 さ2cm
位の所に血腫を形成し,これが左畢丸固有 膜 に波 及





























































































































































































































































































































































































































招来 す る.畢 丸外傷 をTerillonは3度即ち1)
は軽度 で間質に盗 血を認む るもの,2)はやや高
度 で精細管破裂 と共に血管断裂 に よる出血をみ
るもの,3)は変化が高度 で睾丸,白 膜 の破裂 を
来 し,シ ヨック症状 を伴 うもの,以 上に分類 し
ているが,志 田は更に4度 として睾丸 の広範 囲
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